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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah Hubungan  Antara Locus 
of Control Internal dengan Perilaku Bullying Siswa Kelas X Sosial SMA 
Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah Kendall’s 
Tau b. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. 
Pengambilan sampel menggunakan sampel total seluruh siswa kelas X Sosial 
SMA Negeri 1 Tengaran yang berjumlah 128 siswa. Pengumpulan data 
menggunakan dua jenis skala, yaitu skala, Locus of Control Internal dan 
Perilaku Bullying yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori dari 
Rotter, (dalam  Friedman & Schustack, 2006 ), dan teori dari Biden. B, 
(2008) menggunakan dasar teori dari Olweus (2003). Pengolahan datanya 
menggunakan progam SPSS for Windows 20.0 version. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan Locus of Control Internal dengan 
Perilaku Bullying kelas X Sosial SMA Negeri 1 Tengaran tahun ajaran 
2018/2019, dengan nilai 𝑟𝑥𝑦 = 0,655 dan koefesien signifikansi 0,000< 0,01. 
Maka hubungan  kedua variable tersebut positif dan signifikan. Dengan 
demikian, hipotesis peneliti “Ada Hubungan Signifikan Antara Locus of 
Control Internal dengan Perilaku Bullying siswa Kelas X Sosial SMA 
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